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MOTTO 
 
  
                            
                                      
                                    
   
 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba  tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli 
itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu  (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 
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ABSTRACT 
Kurnia, Riana Afliha Eka, 08220013, Jual Beli Model Technopreneurship Perspektif 
Hukum Islam. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah , Universitas 
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Sudirman, M.A. 
Kata Kunci: Generasi Muda, Teknologi, Wirausaha, Hukum Islam 
  
Penggunaan teknologi  jaringan internet di tingkat generasi muda pelajar dan 
mahasiswa saat ini sangatlah beragam. Salah satunya ialah pemanfaatan situs jejaring sosial 
yang tersedia pada jaringan internet untuk wirausaha, seperti Facebook, Twitter, Kaskus dan 
Blogspot yang dikenal dengan  Technopreneurship. Technopreneruship layak dikaji dalam 
hukum Islam. Sebab di dalam hukum Islam, kegiatan jual beli tidak hanya mendatangkan 
keuntungan finansial semata, namun juga harus berdasarkan rukun dan  syarat yang telah 
ditentukan untuk menghindari kerugian  di salah satu atau kedua belah  pihak yang berakad. 
Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimanakah perkembangan 
dan dampak jual beli model Technopreneurshiphingga saat ini? 2) Bagaimanakah pandangan 
hukum Islam terhadap jual beli model Technopreneurship?  
Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini juga disebut 
penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian  
normatif yang meneliti tentang asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan yuridis normatif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis 
data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  sepanjang tahun 2010 hingga 2011, banyak 
para wirausahawan-wirausahan muda yang membuat account-account pribadi atau grup yang 
berfungsi sebagai toko on-line, seperti distro, accesoris, catering on-line, dan baju-baju hasil 
karya atau yang didesain sendiri. Pada kegiatan Technopreneurship diperbolehkan karena 
model jual beli bentuk apapun pada dasarnya diperbolehkan oleh nash-nash dalam Al-Qur’an 
dan hadis, selain itu karena adanya kesepakatan atau saling ridho antara kedua belah pihak, 
barang/obyek jual belinya dapat diserahterimakan, serta adanya kemaslahatan dan manfaat 
yang terkandung di dalamnya berupa pelatihan jiwa wirausaha sejak dini. 
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ٍيخص اىثسث 
ػْذ زنٌ  pihsruenerponhcetاىثٍغ ٗ اىششاء تطشص , ۳۱۰۰۲۲۸۰, ۲۱۰۲,سٌْا أفيسا إٌنا, مشٍّا 
فً ميٍح اىششٌؼح تداٍؼح ٍ٘لاّا ٍاىل إتشإٌٍ , اىَؼاٍيح اىششػٍحاىسنٌ تقغٌ . تسث خاٍؼً. الإعلاً
.  الإعلاٍٍح اىسنٍٍ٘ح تَالاّح
ع٘دسٍاُ اىَاخغرٍش :اىَششف 
. اىسنٌ الإعلاً, سخو أػَاه, اىرنْ٘ى٘خٍا, اىثثاب: اىنيَاخ اىشئٍغٍح
. إعرخذاً اىرنْ٘ى٘خٍا ىيشثنح اىذٗىٍح فً ٍشزيح اىشثاب أٗ اىطاىة اىداٍؼً فً ٕزا اىؼصش ٍرْ٘ػح
تي٘غغث٘خ اىرً ,مغن٘ط,ذغشٌذ,فٍغث٘ك: ٗأزذ ٍْٖا إعرخذاً الإذصاه الإخرَاػً فً ٕزٓ اىَشنيح مَثو 
لأُ فٍٔ ٗظٍفح اىثٍغ ٗ . ٕٗزا ٌسراج إىى أُ ٌرؼيَٖا ػْذ اىسنٌ الإعلاً. pihsruenerponhcetذؼشف ب 
. اىششاء ىٍغد ىٍْو اىشتر فقط تو لا تذ ٗخذ اىشمِ ٗاىششط اىرً قذ ذؼرقذ ىثؼذ ػِ اىخغاسج
ٗخذ ٕزا اىثسث ٍشنلاخ اىثسث ًٕٗ مٍف ذٍَْح ٗ أثش اىثٍغ ٗاىششاء تطشٌقح 
فً ٕزا  pihsruenerponhcetفً ٕزا اىؼصش؟ ٗمٍف زنَٔ ػْذ الإعلاً؟  pihsruenerponhcet
اىثسث ٗظٍفح سخو أػَاه تطشٌقح اىرنْ٘ى٘خٍا اىرً ذغرخذً تاىؼ٘اٍِّ مَثو 
ٕٗ٘ فسص اىْظشٌح اىظإشٌح , ٕزا اىثسث ٌسذد اى٘قد ٍِ ٕذف تسثٔ. تي٘غغث٘خ,مغن٘ط,ذغشٌذ,فٍغث٘ك
.  ً۲۱۰۲-۱۱۰۲ اىرً ظٖشخ تٍِ اىغْح pihsruenerponhcetٍِ 
ذغرخذً اىثازثح ٍِ . ّٗ٘ع اىثسث تسث دساعً, ٍِ ٕزا اىثسث ٌدشي إىى اىسنٌ اىششػً اىَؼٍاسي
ٗأٍا ذقشٌة ٕزا اىثسث ٕ٘ ذقشٌة اىرسيٍو الأزناً . اىثسث اىَؼٍاسي اىزي ماُ فسص ػِ أعظ اىسنٌ
ٗذيى راىل ٍ٘اد الأزناً .  )hcaorppa lautpecnoc(اىَؼٍاسٌح ٗ ّ٘ع ذقشٌثٔ ٕ٘ ذقشٌة اىَفإًَ 
ٗ ٍْٖح ذسيٍو اىَ٘اد ترسيٍو ٍ٘اد . ٗ أٍا طشٌقح خَغ اىثٍاّاخ اىشئٍغٍح ٗ اىثاٌّ٘ح. الأعاعٍح ٗ اىثاٌّ٘ح
. ٗ اىَ٘اد اىزي قذ ٌشمض فثرقٍْح اىرفرٍش ٗ ذصسٍر اىَ٘اد تاىَْاقشح. ٗصفً مٍفً
مثٍش ٍِ اىشثاب اىرً ذصْغ فشقح ىيذماُ ,  ً۲۱۰۲-۱۱۰۲ّٗرٍدح اىثسث ٌشٍش إىى أُ تٍِ اىغْح 
خرشّح تاذصاه , )sirosecca(أمغٍغ٘سط , )ortsid(مَثو دعرشٗا  )تاىشثنح(تاذصاه ٍثاشش
فً اىسقٍقح اىْص ٗ اىسذٌث ٌثاذ طشٌقح اىثٍغ ٗ . ٗ ٍا أشثٔ راىل )enil-no gniretac( )تاىشثنح(ٍثاشش
ٗخة , ٗلا عٍَا إرا ػقذ اىَرؼاقذاُ pihsruenerponhcetاىششاء فً أي ّ٘ع ماُ ىزاىل ٌد٘ص ٗظٍفح فً 
ػيٍَٖا أُ ٌٖرٌ ٗخ٘د اىؼٍِ ٗ اىَققث٘ض ػئٍ ٗ الإذفاق ٗ اىشضا تٍَْٖا ٗ ٍْافغ ٗ ٍصاىر فٍٔ مثٍشج ٗ 
  .أزذٕا اىرذسٌة لأُ ٌنُ٘ سخلا أػَالا
 
 
 
 
 
 
